
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『高麗大藏經』 （全四十五冊） 、東洋仏典研究会監修、みどり総業、一九七一年。『法華玄義伊賀抄 上中下、續天台宗全書
　
顯教４～６） 、天台宗典編纂所編、春秋社、二〇一二年。








『国宝毛詩・重要文化財礼記正義巻第５残巻』 （東洋文庫善本叢書５） 、毛亨・毛萇傳、鄭玄箋 孔穎達等撰、東洋文
庫善本叢書東洋文庫監修、勉誠出版、二〇一五年。


















『醍醐寺藏宋版一切經目録』 （全６冊） （醍醐寺叢書総本山醍醐寺編・目録篇） 、總本山醍醐寺編、二〇一五年。『釋迦方誌』 （范祥雍古籍整理匯刊） 、 （唐）道宣撰、范祥雍點校、上海古籍出版社 二〇一一年。『大慈恩寺三藏法師傳・釋迦方誌』 （中外交通史籍叢刊２） 、 （唐）慧立 彦悰著、孫毓棠・謝方點校；（唐）道宣著、
范祥雍點校、中華書局、二〇〇〇年。
『續高僧傳』 （上中下） 中國佛教典籍選刊） 、 （唐）道宣撰、郭紹林點校、中華書局、二〇一四年。中世禅籍叢刊編集委員会編『道元集』石井修道（編集責任） 、臨川書店、二〇一五年。中世禅籍叢刊編集委員会編『達磨宗』 （中世禅籍叢刊第３巻 道津綾乃（編集責任） 、 臨川書店臨川書店、 二〇一五年。張力生著『玄奘法師年譜（英漢対照） 、宗教文化出版社、二〇〇〇年。李富華主編『金藏：目録還原及研究』 、二〇一二年。柳金福著『洛陽新出唐誌研究』 、中州古籍出版社 〇一四年。
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牧田諦亮著『疑経研究』 （牧田諦亮 作集第１巻） 、 『牧田諦亮著作集』編集委員会（ ） 臨川書店、二〇一四年。牧田諦亮著 『中国仏教史研究』 （牧田諦亮著作集第２～３巻） 『牧田諦亮著作集』 編集委員会 （編） 、 臨川書店、 二〇一五年。牧田諦亮著『五代宗教史研究』 （牧田諦亮著作集第４巻） 、 臨川書店 二〇一五年。牧田諦亮著『浄土教研究・徹定上人研究』 （牧田諦亮著作集第６巻） 、 『牧田諦亮著作 』編集委員会（編） 、臨川書店、
二〇一四年。


















































鶴見大学仏教文化研究所紀要（以下「紀要」という。 ）は、鶴見大学（以下「大学」という。 ）及び鶴見大学短期大学部（以下「短期大学部」という。 ）において研究又は教育に従事する者の研究業績を内外に発表することを目的とする。
二
　
紀要に投稿できる者は、原則として、大学及び短期大学部にお て研究又は教育に従事する者及びこれと共同で研究に従事する者 、仏教文化研究所主催による公開講演会・シンポジウムの講師と 。
三
　
投稿される論文は、未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）や単行本として既刊、あるいは、これらに投稿中の論文は本紀要 投稿できない。但し、学会発表抄録や科学研究費などの研究報告書はその限り はない。
四
　
投稿する者は、紀要刊行内規で定められた投稿要領に従って原稿を作成する。
五
　
本紀要に掲載された論文の公衆送信権は、鶴見大学に属する。
　　
附
　
則
この規程は、平成十八年四月二十日から施行する。
